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一 般 演 題
１．マウス扁桃体外側核の GABA受容体応答の可塑性
に関する研究






































































いる事を報告した (Cai et al.,2011).本研究では,免疫組
織学的手法を用いて, in vivoでの発生期小脳における





一部が BrdU陽性であったが, P14では CD44発現細胞
は BrdUを取り込まず,成熟細胞に分化していることが
示唆された. 培養実験の結果 (Cai et al., 2011) より,
CD44発現細胞はアストロサイト系譜の細胞であると予
測したので, アストロサイト系譜の細胞マーカー
(GLAST, S100β) と二重染色をおこなった. CD44発現
細胞は P0では GLASTを発現し, P3では GLASTに加
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